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 اﻟﻤﺮاﺟﻊ
دار : ﻋﻤﺎن. ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻧﺴﺎﱐ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ .٨٩٩١. ﻣﻌﺎوﻳﺔ، اﺑﻮ ﻏﺰال
 اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﺗﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
 اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ : اﻟﻘﺎﻫﺮة .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻃﺮق .٠٧٩١. اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ أﲪﺪ،
   اﳌﺼﺮﻳﺔ
  اﳉﻬﺎد دار :ﻣﻜﺎن ﺑﺪون. اﻟﻨﻔﺲ وﻋﻠﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ أﺻﻮل .٦٥٩١. وآﺧﺮون ﺳﺤﻦ، ﺣﺎﻓﻆ
: اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ٢٨٩١. ﺧﻮﱃ ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ
  ﲨﻴﻊ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ 
  اﳌﻌﺎرف دار :اﻟﻘﺎﻫﺮة. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ .٣٨٩١. ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﲰﺎن،
   دار اﻟﺴﻌﺎدة: اﻟﻘﺎﻫﺮة .١ﲨﻴﻊ اﳉﻮاﻣﻊ اﳉﺰ . ٥٠٠٢. ﺳﻴﻮﻃﻲ،اﻣﺎم ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ
 ،وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ  ﺎاﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﻟﻐﲑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ .٩٨٩١. أﲪﺪ رﺷﺪي ﻃﻌﻴﻤﺔ،
  واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻨﺸﻮرات:ﻣﺼﺮ
، اﳌﻌﺎرف دار :اﻟﻘﺎﻫﺮة. اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻃﺮق اﻟﱰﺑﻴﺔ. اﻟﺘﺎرﻳﺦ دون .اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﺻﺎﱀ ، ﻴﺪﻋﺒﺪ ا
  اﻷول .ج
 .داراﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ: ﻋﻤﺎن. اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ. ٧٨٩١.ﻋﺒﻴﺪات ،ذوﻗﺎن
  ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى: ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ . ﻣﺪاﺧﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ٩٩٩١. ﻋﻮض، أﲪﺪ ﻋﺒﺪﻩ
أﺳﺲ اﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻟﻐﲑ . ﻏﺎﱄ ،ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ و ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ
 دار اﻻﻋﺘﺼﺎم. اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﺑﻦ ﺳﺎﱂ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻜﺘﺒﺔ: ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ. اﻟﺘﺼﺮﻳﻔﻴﺔ اﻵﻣﺜﻠﺔ . ﺳﻨﺔ ﺑﺪون. ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻌﺼﻮم ﳏﻤﺪ
  ﻧﺒﻬﺎن ﺳﻌﺪ
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